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  ﮐﺎرﺑﺮدي –ﺑﻨﯿﺎدي***                            رﺑﺮدي ﮐﺎ**                              ﺑﻨﯿﺎدي*
  
  ﮔﯿﺮد.ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎص ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ،* ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﯿﺎدي
ﺻﯽ ﺑﺮاي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي ﺧﺎص ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎ ،** ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮدي
  ﮔﯿﺮد.اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
و ﯾﺎ اﺻﻼح ﮔﯿﺮي از داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﯾﮏ ﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ،ايﺗﻮﺳﻌﻪ –*** ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ 
  ﮔﯿﺮد.اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ،ﺷﺪهﻟﯿﺪ و ﯾﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﭼﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮآن
ح:ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮ 2-2
ﻻﯾﻪ  3ام از . اﯾﻦ اﻧﺪ(1)ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖوزن ﺑﺪن را  درﺻﺪ 02ﺗﺎ  51ﮐﻪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪام ﺑﺪن اﺳﺖ ﺑﺰرگ در ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل، ﭘﻮﺳﺖ
ﭘﻮﺳﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻬﻤﯽ را . (2)اﺳﺖ ﺧﺎرجﺑﺪن و ﻣﺤﯿﻂ  ﯽﻫﺎي داﺧﻠﺳﺪي ﺑﯿﻦ اﻧﺪام ،در ﺣﻘﯿﻘﺖﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و 3ﺑﺎﻓﺖ زﯾﺮﺟﻠﺪيو  2درم، 1درماﭘﯽ
، ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﯾﻌﺎت، درك ﺣﺲ، ﯽﺧﺎرﺟ ﯾﯽﺎﯿﻤﯿو ﺷ ﯽﮑﯾﺰﯿﻋﻮاﻣﻞ ﻓدر ﺑﺮاﺑﺮ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺪنﻣﯽ آنﺗﺮﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢدر ﺑﺪن ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﮐﻪ 
ده ﻗﻠﺒﯽ، ﻧﯿﺎزﻫﺎي درﺻﺪ از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮون 33ﻋﻼوه، ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ . ﺑﻪ(2)اﺷﺎره ﻧﻤﻮد  ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﻧﻘﺶ درو  ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎي ﺑﺪن ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ
رﺳﺎﻧﯽ، ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺧﻮنرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل. ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮن(2)ﮐﻨﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﺧﻮد را رﻓﻊ ﻣﯽ
ﻞﯿرا ﺑﻪ دﻟ ﻤﺎرانﯿﺑ ﻦﯾﺗﺮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﺣﺎل ﯽﺑﺨﺸ، 4ﻫﺎي وﯾﮋهﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ. (2)ﮔﺮدد رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ،ﻧﻬﺎﯾﺖن و درﻫﺎي آﻫﺎﯾﭙﻮﮐﺴﯽ ﺳﻠﻮل
ﻫﻤﯿﺸﻪ  ﮐﻪ اﺳﺖﺸﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺘ ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎراندر ﻣﻬﻢ يﻫﺎﻣﺮاﻗﺒﺖاﯾﻦ از  ﯽﮑﯾ.(3)دﻫﺪﯽو ﺧﺎﺻﺶ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار ﻣ ﮋهﯾو اﻣﮑﺎﻧﺎت
- ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎن 5ﮑﺎﯾاﻧﺠﻤﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎران آﻣﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. (4)اﺳﺖ ﺑﻮده ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻄﺮحﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶﻤﺎرانﯿدر ﺑ،رﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻋﻠﯽ.(5)ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﺮي ﻣﻬﻢ در ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
  .(6)ﺪﻧﺷﻮﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣ ﺪهﯾﻧﺎد ﻧﯿﺰ روزاﻧﻪ ﯽﻨﯿﺑﺎﻟ ﻨﻪﯾدر ﻣﻌﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه وﭘﻮﺳﺖ، اﻧﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ وﯾﮋه، 
آﯾﺪﺣﺴﺎب ﻣﯽﺑﻪﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﻪ ﺟﺪي  اﺷﺎره ﮐﺮد6زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﺗﻮان ﺑﻪﻣﯽﮋهﯾو ﻫﺎيﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶﺷﺎﯾﻊﻋﻮارضاز
ﻣﻌﻤﻮﻻًزﺧﻢ ﻓﺸﺎري. (9)اﺳﺖ آن  ﻦﯾﺮﯾز يﻫﺎﺑﺎﻓﺖ ﺎﯾﭘﻮﺳﺖ و  ﻣﻮﺿﻌﯽﺐﯿآﺳ، (ﺷﺪﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ 7در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ). زﺧﻢ ﻓﺸﺎري (8, 7)
ﺮدﯿﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔ ﯽﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟ ﮏﯾو  ﯽﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧ ﮏﯾﻦﯿﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﺑﺪن ﺑﻃﻮﻻﻧﯽ،ﻣﺪت زﻣﺎن  يﺑﺮاﺷﻮد ﮐﻪ د ﻣﯽزﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎ
ﺑﺮ زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ  ،اول ي. در ﺗﺌﻮر(11)ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎنﯿﺑ ،"ﺳﻄﺢاز داﺧﻞ ﺑﻪ"و  "ﺳﻄﺢ ﺑﻪ داﺧﻞ"از  يﻫﺎﻋﻠﺖ زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ، ﺑﻪ ﻧﺎم ﻨﻪﯿدر زﻣدو ﺗﺌﻮري .(01)
ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  يﻫﺎﺮگﯾاز اﻧﺴﺪاد ﻣﻮ ﯽﻧﺎﺷ ﯽﺴﮑﻤﯾاو  ﺷﻮدﯽﻣ ﺠﺎدﯾا ﯽاﺳﺘﺨﻮان و ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟ ﯽﺑﺮﺟﺴﺘﮕ ﺎنﯿﻧﺮم ﻣ يﻫﺎﺑﺎﻓﺖاﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ
ﺷﺮوع زﺧﻢ از داﺧﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  دوم،ي. در ﺗﺌﻮر(11)ﺎﺑﺪﯾﯽﻣو ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺪهﯾزﺧﻢ در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮد ﺪﯿﺗﻮﻟو درمﯽﮐﺎﻫﺶ اﭘ
اﻓﺘﺪﯽﻧﺮم و ﺳﭙﺲ در اﺳﺘﺨﻮان اﺗﻔﺎق ﻣ يﻫﺎﻣﺮگ در ﺑﺎﻓﺖﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﺷﺪﯽاﺗﺼﺎل اﺳﺘﺨﻮان و ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﻣ ﻪﯿﻧﺎﺣ يﻫﺎﺮگﯾﻣﻮ ﯽﺴﮑﻤﯾااز ﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺎﺷ
در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﻪ و اﯾﻦ اﻣﺮﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﯽﭘﻮﺳﺘ ﻣﺸﮑﻼتﻫﺎي ﻓﺸﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از زﺧﻢ.(11)
  .(4)دارد ﺗﺮي ﺑﯿﺶاﻫﻤﯿﺖ 
اﯾﻦ .(21)ﮔﯿﺮي و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻌﺪدياﺳﺖ، ﻋﻮاﻣﻞ  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪﻣﺸﮑﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ ﻋﻠﻞﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﯾﮏ از آن
-ﺗﻮان ﺑﻪ وارداز ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ .(21, 11)ﺷﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ داﺧﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
 ﺧﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻦ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ دا .(31)رﻃﻮﺑﺖ اﺗﺎق اﺷﺎره ﮐﺮد  و ﻮﺳﺘﯽﺗﺮﺷﺤﺎت ﭘ وﯽ، زﺧﻢﭘﻮﺳﺖ و ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟ ﻦﯿاﺻﻄﮑﺎك ﺑﺷﺪن ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ، 
 ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن، ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن، اﻓﺰاﯾﺶاﺧﺘﯿﺎري در دﻓﻊ، اﺧﺘﯿﺎري ادراري، ﺑﯽ، ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﺑﯽﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖوزن ﺑﯿﻤﺎر،
در ﻫﺎي ﻓﺸﺎري. ﺑﺮوز زﺧﻢ(41-11)دﻫﺪ ﯽ و دﯾﺎﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ ﻓﺸﺎري را در ﺑﯿﻤﺎران اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽرواﻧ-ﯽروﺣ ﺖﯿوﺿﻌﻣﯿﺰان ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن، 
وﻣﺪاومﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽﯾﺎوﻫﺎﺑﺨﺶآرامدرﯾﺎﻓﺖدﻟﯿﻞﺑﻪاﻏﻠﺐﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرانﺪ؛ﺑﺎﺷﻣﯽﺗﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﮋهﯾﻣﺮاﻗﺒﺖ و يﻫﺎدر ﺑﺨﺶ يﺑﺴﺘﺮ ﻤﺎرانﯿﺑ
اﺧﺘﻼل در ﻣﻮﺟﺐﻧﯿﺰ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎران ﭘﺮوپﻫﺎ وﺎ، درناز ﻃﺮﻓﯽ، وﺟﻮد ﮐﺎﺗﺘﺮﻫ. (11)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺪودﻣﺤﺑﺴﺘﺮدرﻣﺪتﻃﻮﻻﻧﯽ
 ﺷﺎﯾﻊ ﻫﺎي، ﻣﺤﻞ(4002)و ﻫﻤﮑﺎران 8ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪرﺳﻮن.(7)دﻫﺪﻓﺸﺎري ﻗﺮار ﻣﯽﻫﺎي زﺧﻢﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض اﯾﺠﺎدﺗﺤﺮك آﻧﺎن ﺷﺪه و آن
، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎل. ﺑﺎ اﯾﻦ (51)ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺳﻦ، ﯽﺧﺎﺟﻧﺎﺣﯿﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﮐﺮوم،  ﭘﺸﺖ ﮔﻮش، آرﻧﺞ،، ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺑﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸﺎري در ﺑﺪن، 
.(61, 5)اﺳﺖ و ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎ  ﯽﺧﺎﺟ ﻪﯿﻧﺎﺣﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﮐﺮوم،ﻫﺎي ﺑﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸﺎري، ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن  .(71)ﻫﺎي ﻓﺸﺎري در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع زﺧﻢ
ﻫﺎي درﺻﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 6,61ﻫﺎي آﻟﻤﺎن ﺗﺎ درﺻﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 3,7ﻫﺎي ژاﭘﻦ و درﺻﺪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 5,2ﻫﺎي ﻓﺸﺎري از دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع زﺧﻢﻣﯽ
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- ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖدرﺻﺪ  7,92درﺻﺪ و  7,4ﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻓﺸﺎري در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا ﭼﻨﯿﻦ، ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع زﺧﻢﻫﻢ .(02-81)ﺮ اﺳﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺘﻐﯿ
ﻫﺎي وﯾﮋه ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺣﺪود ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﻓﺸﺎري در ﺑﺨﺶﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع زﺧﻢ. (12)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻧﺨﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ آﺳﯿﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ 3ﺗﺎ  2درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  65ﺗﺎ  1ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز آن ﻣﯽدرﺻﺪ 14ﺗﺎ  41
 ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﯾﺞ اي ﮐﻪﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ.(32)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ زودرس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖﻤﺎرانﯿاز ﺑ ﯽدر ﺑﻌﻀو  دارﻧﺪﯽﻔﯿﺿﻌ ﯽآﮔﻬﺶﯿﭘ ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ زﺧﻢاﯾﻦ.(22)
ﭼﻨﯿﻦ، ﻫﻢ.(42)در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار دارد ،ﻋﺮوق و ﺳﺮﻃﺎن و ﻗﻠﺐ يﻤﺎرﯿﺑﻌﺪ از ﺑ يﺎرﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﺧﻢ ﻓﺸ ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻫﺎﻨﻪﯾﻫﺰدﻫﺪ ﮐﻪﻫﻠﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدر 
دﻫﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ-ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽزﺧﻢ ﻓﺸﺎري در ﺣﺪود ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﻮدﺟﻪ  ﻫﺎي درﻣﺎنﻫﺰﯾﻨﻪﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت، 
اي ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ . ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ(62, 8)ﺷﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ 9ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﻢ ﺑﺴﺘﺮ زﺧﻋﻼوه، ﺑﻪ. (52)
ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖران اﻓﺰوده و ﻫﻢدﻫﺪ ﻫﺮ زﺧﻢ ﻓﺸﺎري، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد درد، ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺴﺘﺮي ﺑﯿﻤﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ
. (72)دﻫﺪ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ 52را ﺗﺎ 
- ﯽﻣ واﻗﻊ،در  ؛ﺪآﯾﯽدﻫﻨﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣاراﺋﻪ يﻫﺎﺴﺘﻢﯿﺳ يﺑﺮا ﯽﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻨﻔ ،ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿدر ﺑ ﻤﺎرﯿﺑﻮدن ﺑ يدر زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮ يوﻗﻮع زﺧﻢ ﻓﺸﺎر
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ  ﭼﺮا. (03- 82, 62)ﺑﻮده اﺳﺖ ﺖﯾآن در اوﻟﻮ ﯽﻫﻤﻮاره از درﻣﺎن و ﺑﺎزﺗﻮاﻧ ياز ﺑﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸﺎر يﺮﯿﺸﮕﯿﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘ
ي ﺑﺎ درﺟﻪ ﺑﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﯾﮏ زﺧﻢ ﻓﺸﺎر 1,2ﺗﺎ  4,1ﺑﯿﻦ  را زﺧﻢ ﻓﺸﺎري درﻣﺎن ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ01اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
را  ﯽﻣﺘﻨﻮﻋ ﺸﻨﻬﺎداتﯿراﻫﻨﻤﺎﻫﺎ و ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد از ﮔﺬﺷﺘﻪ دور ﭘ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از زﺧﻢ ﻓﺸﺎري، ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،  .(23, 13)ﭘﻮﻧﺪ اﺳﺖ  4601ﯾﮏ، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
 ﻖﯿدﻗ ﯽو ﺑﺮرﺳ 11ﻣﻮاج يﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﮏ ﻤﺎران،ﯿدادن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑ ﺸﻦﯾﭘﻮز ﺮﯿﯿدر ﺧﻄﺮ، ﺗﻐ ﻤﺎرانﯿﺑ ﯾﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯽاﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣاراﺋﻪ داده
، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮش زﺧﻢ ﻓﺸﺎري و ﻫﺎﻫﻤﻪ اﯾﻦ روشﻫﺪف . (82)اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻪﯿدر ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟ يﻓﺸﺎر ﻢاز ﻧﻈﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺮوز زﺧ ﻤﺎرانﯿﭘﻮﺳﺖ ﺑ
 يﺮﯿﺸﮕﯿﭘ يﻫﺎﮐﻪ روش ﺿﺮوري اﺳﺖﻧﯿﺰﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد، .(33, 82)ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽﻫﺰﯾﻨﻪ
  .(7)ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎي ﮐﺎدر درﻣﺎنيو ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮا ﻨﺎﻧﻪﯿﺑ، واﻗﻊﻣﺆﺛﺮﺪﯾاﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﯾﯽو ﺷﻨﺎﺳﺎ
-ﻣﯽﻫﺎاﯾﻦ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎناﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ و اﺻﻮﻟﯽ از ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮيﻫﺎي راﯾﺞ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از زﺧﻢ ﻓﺸﺎري، ﭘﺎﻧﺴﻤﺎناز ﺟﻤﻠﻪ راه
ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن .(53, 43)ﻫﺎي ﻓﺸﺎري را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪﺑﺮوز زﺧﻢ اﺣﺘﻤﺎلﺗﻮاﻧﺪ 
(، 6102)ﻫﻤﮑﺎرانو 21ﺑﯿﺮنﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ:ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾ
 يﻫﺎدر ﺑﺨﺶ يﺑﺴﺘﺮ ﻤﺎرانﯿﺳﺎﮐﺮوم ﺑ ﻪﯿدر ﻧﺎﺣ يزﺧﻢ ﻓﺸﺎر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﮐﻨﻨﺪهيﺮﯿﺸﮕﯿﭘ ﻫﺎياﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺮﯿﺛﺄﺗ ﯽﺑﺮرﺳ"ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
 ﻪﯿدر ﻧﺎﺣ يﮐﻨﻨﺪه از زﺧﻢ ﻓﺸﺎريﺮﯿﺸﮕﯿﭘﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن  ﻫﺎآنﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺞﯾﻧﺘﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ؛"يﺑﺮ ﺑﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸﺎر ﮋهﯾو يﻫﺎﻣﺮاﻗﺒﺖ
دﻫﺪﯽرا ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﻤﺎرانﯿاز ﺑﺪن ﺑ ﻪﯿﻧﺎﺣ ﻦﯾدر ا يﺑﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸﺎر ﯽﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﮋهﯾو يﻫﺎﻣﺮاﻗﺒﺖ يﻫﺎدر ﺑﺨﺶ يﺑﺴﺘﺮ ﻤﺎرانﯿﺳﺎﮐﺮوم ﺑ
ﺗﺮ و ﻫﺎي ارزانﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد؛ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎر و ﺳﯿﺴﺘﻢاﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن .(82)
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﻣﺎﺳﺎژ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ روﻏﻦدر ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ. (03)ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽوردهآﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدر دﺳﺘﺮس
ﻏﻦ ﺧﺮدل و ﺑﻨﮕﻼدﺷﯽ ﺑﺮاﺳﺎس روﺷﯽ ﻣﺘﺪاول ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎ رو زادﻧﻮ اي ﮐﻪ، ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنآﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺟﻤﻠﻪ ﺳﻨﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
41زﯾﺘﻮنو 31وراآﻟﻮوﺋﻪژل ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯽرﻓﺖ، در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺎي دورﮐﻪ از زﻣﺎن. در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن (03)ﮔﺮدﻧﺪ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ
  .(63, 03)ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ  ﮕﺮﯾدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د ﯽﭘﻮﺳﺘ ﻌﺎتﯾﺿﺎدر ﻫﺎآنﺛﺮ ﺆاﺛﺮات ﻣاﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ 
 .(73)ﻫﺎي ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﺗﺎ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ داردﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﮐﺘﻮس و ﺑﺮگ دار اﺳﺖو از ﮔﺮوه ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﻞ 51ورا از ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﯿﻠﯿﺎﺳﻪآﻟﻮوﺋﻪﮔﯿﺎه 
.(73)ﮔﯿﺮد ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ داروﯾﯽ، ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎرياﯾﻦ ﮔﯿﺎه از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯽ
 ﮏﯿﻠﯿﺳﺎﻟﺴ ﺪﯿاﺳ.(83)ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎﻓﺖورا ﯾو آب در آﻟﻮوﺋﻪ ﻦﯿﺘﺎﻣﯾﻧﻮع و 21و  ﻨﻪﯿآﻣ ﺪﯿاﺳ 02، ﯽﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧ 02ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ  ﺐﯿﺗﺮﮐ 57،ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه  ،ﻦﯿﭼﻨﻫﻢ.(83)ﮐﻨﺪﯽﻣ ﻪﯿﺗﻮﺟرا آن و اﺛﺮ ﺿﺪدرد يﺮﯿدر ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﺟﻠﻮﮔ ﻦﯿﻨﯿﮐ يﺑﺮاد ﺖﯿاز ﻓﻌﺎﻟ ﺎهﯿﮔ ﻦﯾژل ا ﻦﯾﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪ-ﯽو آﻧﺘ
در ﺗﺮﻣﯿﻢ وراآﻟﻮوﺋﻪژل ﻣﺜﺒﺖ  ﺮﯿﺛﺄﺗاز در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن  ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اي ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ؛ ﺑﻪﺛﺮ اﺳﺖﺆﻫﺎ ﻣياز ﺑﺎﮐﺘﺮ ﯽﻌﯿوﺳ ﻒﯿدر ﺑﺮاﺑﺮ ﻃ ﺎهﯿﮔ ﻦﯾا ﮐﻪ اﺳﺖ
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داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ  ﺶﯾﺧﻮن زﺧﻢ را اﻓﺰا ﺎنﯾﺟﺮ ،ﺎهﯿﮔ ﻦﯾاز ا ﯽاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺿﻌ ﮐﻪ اﺳﺖﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوري .(83)ﺪ ﻧزﺧﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ دار
 ﺗﺮﺶﯿﺑ ﺰﯿﺗﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد در آن ﻧو ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺪﺗﺮﯿﻣﻔ ،ﺞﯾرا يﻫﺎﺑﻪ درﻣﺎنﻧﺴﺒﺖ وراﻪآﻟﻮوﺋاﺳﺘﻔﺎده از ژل يﻨﻪﯾﻫﺰ ،ﻦﯿﭼﻨﻫﻢ.(93)ﺷﻮدﯽﻣ
  .(04)اﺳﺖ
ﻣﻔﺎﺻﻞ، زﺧﻢ را در درﻣﺎن ﺳﺮدرد، درد ﯽروﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺧﻮراﮐﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎي رازي،  . ﻣﺤﻤﺪ(03)ﺑﺎﺷﺪﯽﺑﺴﯿﺎر ﻣ ﯽﺧﻮاص درﻣﺎﻧ يروﻏﻦ زﯾﺘﻮن دارا
زودرس، درﻣﺎن ﺳﺒﻮﺳﻪ  ياز ﺗﻌﺮﯾﻖ و ﭘﯿﺮيﺎط ﭘﻮﺳﺖ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮو ﻧﺸ ﯽآن را در ﻧﺮﻣ ﯽﻣﺼﺮف ﻣﻮﺿﻌ،ﭼﻨﯿﻦﻫﻢ ؛ﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدههﻣﻘﻌﺪ و ورم رود
از ﭘﺮﺗﻮ ﯽ ﻧﺎﺷ ﺐﯿﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳر ﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺖ دﮐرا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺘﻮنﯾروﻏﻦ زﯽ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐ (،1002)و ﻫﻤﮑﺎران  61ﺎﭘﻮرﺑ.(30)داﻧﺪ ﻣﯽ ﺳﺮ و ﺟﺮب ﻣﺆﺛﺮ
ﭼﻮن  ﯽدرﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻮﺳﺘدر ﯽﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﻪﺑ ﺗﻮانﯽﻣ ﺘﻮنﯾاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از زﮐﻨﻨﺪه ﻧﺮماز روﻏﻦ و . (14, 03)اﻧﺪهﮔﺰارش ﮐﺮد ﺪﯿﺧﻮرﺷ
ﺑﻪ ﻼ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻮزادان ﻧﺎرس ﻣﺆﺛﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ اﺑﺘدر ﺑﻬﺒﻮد ﯽﻣﻮﺿﻌ ﺘﻮنﯾﮐﺎرﺑﺮد روزاﻧﻪ روﻏﻦ ز ،ﻦﯿﭼﻨﻢﻫ.(24)اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺲﯾﺎزﯾﭘﺴﻮر
  .(34)ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﻮﺳﺖ را در آﻧﺎن ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ
ﭼﺎﻟﺸﯽ و ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﯽﺑﺎﻻﭼﻨﺎنﻫﻢ يزﺧﻢ ﻓﺸﺎر ﻮعﯿﺷ، ﯽﺳﻼﻣﺘ ﻫﺎيو ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ مﻮﻋﻠ ﺸﺮﻓﺖﯿرﻏﻢ ﭘﻋﻠﯽﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، نﻫﻤﺎ
ﺑﻮدن  ﻨﻪﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﺰﺑﺎﭼﻨﯿﻦ، . ﻫﻢﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﺮانﯾدر ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ا ﮋهﯾو يﻫﺎﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎيﺑﺨﺶ ﺗﯿﻢ درﻣﺎﻧﯽﮐﻪ اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻨﻨﺪه از ﺑﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸﺎري ﻣﯽﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮياﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎر،ﻤﺎرانﯿاز ﺑ ﯽو رﻧﺞ ﺑﺮدن ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮﻫ يﻢ ﻓﺸﺎرزﺧ يﻫﺎدرﻣﺎن
 ﯽﻣﻨﺎﺳﺒ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮادﻫﺎ از ﭘﺎﻧﺴﻤﺎنزﺧﻢ ﻦﯾا ﺖﯾﺮﯾﺑﺘﻮان در ﻣﺪ ﮐﻪﯽدر ﺻﻮرﺗﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ و درد ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺰﯾﻨﻪ
درﻫﺎﮐﻪ اﺛﺮات ﻣﺆﺛﺮ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﺘﻮنزﯾروﻏﻦ وورال آﻟﻮوﺋﻪژرا ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد. ﺎديﯾﺗﻮان ﻣﺸﮑﻼت زﯽﻤﻮد، ﻣﻧاﺳﺘﻔﺎده
ﻟﺬا اي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن؛ اﻣﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮕﺮﯾدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د ﯽﭘﻮﺳﺘ ﻌﺎتﺿﺎﯾ
 ﻤﺎرانﯿدر ﺑ يﺑﺮ ﺑﺮوز زﺧﻢ ﻓﺸﺎر ﯽدرﻣﺎﻧ ﺘﻮنزﯾروﻏﻦووراژل آﻟﻮوﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪهيﺮﯿﺸﮕﯿﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﭘ ﺮﯿﺗﺄﺛ ايﺴﻪﯾﻣﻘﺎﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺪف ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﯽﻃﺮاﺣﻦﯾاﺳﺘﺎن ﻗﺰو ﺖﯾوﻻ ﯽدرﻣﺎﻧ-ﯽآﻣﻮزﺷ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿ( ﺑﻮﯾﯽﺳ ي)آ ﮋهﯾو ﻫﺎيدر ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ يﺑﺴﺘﺮ
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